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Destinos.--,---Orden de 6 de abril de 1955 por: la que se dispone
pase destinado al Estado Mayor de la Flota el Capitán
de Corbeta (E) .don Antonio Nalda y Díaz de Tuesta.—
,Página 574.
Instructores.—Orden de 6 de abril de 1955 por la que se
nombra Instructor de la Escuela de Hidrografía instalada
a bordo, del buque-hidrógrafo Tofiño al Alférez de Navío
D. Carlos Mate Moreno de Monroy. Página 574.
Situaciones de personal.—Orden de 6 de abril de 1955 por
la que se dispone pase a la situación de "disponible" 'el
Capitán Médico de la Armada D. Antonio Velo Gómez.—
Página 574.
Licencias para contraer matrmonio.—Orden de 6 de abril
de 1955 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Teniente de Navío (T) don Félix Fernández
Posse.-L-Página 574.
Otra de 6 de abril de 1955 por la que se concede
para contraer matrimonio al Alférez de Navío .D. José
Manuel Bausá Caballero.—Página 574.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.—Orden 'de 6 de abril de 1955 por la que se pro
mueve, al empleo de Condestable primero del Cuerpo de
Suboficiales al segundo D. Antonio Palmero Vega.—Pá
ginas 574 y 575.
Destinos.—Orden de 6 de abril de 1955 por la que se dis
pone pase destinado al Arsenal del Departamento Mar
timo de El Ferrol del Caudillo el Mecánico Mayor don
Constantino Porta Fabal. Página 575.
Retiros.—Orden 'de 6 de abril de 1955 por la que se dispone
pase a la situación de "retirado" el Mecánico Mayor don
Manuel Fernández Delgado. Página, 575,
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Refiros.—Orden de 6 de abril de 1955 por la que se dispone
cause alta en la situación de "retirado" el Auxiliar Ad
ministrativo de primera de la Maestranza D. José Anto
nio Garnares Botana. Página 575.
Separación temporal del servicio.--,---Orden de 6 de abril
de 1955 por la que se dispone pase a la situación de "se
paración temporal del servicio" la Auxiliar AdministratiÑo
de segunda de la Maestranza doña María de Azcárate
Ristori.—Página 575.
Jubilaciones.—Orden de 6 de abril de 1955 por la' que se
modifica en el sentido que se indica la Orden Ministerial
de 2 de marzo último (D. O. núm. 53) que afecta al




idiontas.—Orden de 6 de abril de 1955 por la que se declara
en posesión de los idiomas que se mtncionan al personal
de los distintos Cuerpos de Ja Armada que se expresan.—
Páginas 575 v 576. ,
Otra de 6 de abril d8 1955 por la que se dispone %cesen en
la posesión de los idiomas que tenían reconocidos el Ca
pitán de Fragata D. Emilio Serra Armas y Teniente de
Navío (E. C.) don Antonio Menchaca Careaga.—Pág. 576.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASiMILADOS
Idiomas.—Órden de 6 de abril de 1955 por la que se decla
ra en posesión de los idiomas que sé mencionan al perso
nal del Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Pági
nas 576 y 577.
,ED1CTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
PROVISIÓN DE DESTINOS.—Páginas 578 a 580.




Destinos.—Se dispone que el Capitán de Corbeta
(E) don Antonio Nalda y Díaz de Tuesta cese a
las órdenes del Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol »del Caudillo y pase destinado
al Estado Mayor de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso sólo
a efectos, administrativos.
Madrid, 6 de abril de 1955..
MORENO
Excmos. Sres. Capitán .General • del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Instructores.—A propuesta del Capitári General
del Departamento Marítimo de Cádiz, y de confor
inidad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción, se nombra Instructor de la Escuela de Hidro
grafía instalada a bordo del buque-hidrógrafo Tofi
ño, a partir de 17 de diciembre de 1954, al Alférez
de Navío D. Carlos Mate Moreno de Monroy, en
relevo del Teniente de Navío D. José María Martín
Go-yenechea.
Madrid, 6 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de Ins,-
trucción.
e
Situaciones de personal.—La Orden Ministerial de
13 de agosto de 1954 (D. O. núm. 186) concedió
una prórroga de seis meses a la licencia otorgada
al Capitán Médico de la 'Armada D. Antonio Velo
Gómez, a fin de cursar estudios especiales' de su pro
fesión en los Estados .Unidos de Norteamérica. Se
ñalada por la Jefatura de los Servicios de Sanidad
en momento oportuno la conveniencia de que dicho
Oficial haga uso Cl, las facilidades que e. han o,'
al efecto, he resuelto • acceder a la sugerencia hecha,
disponiendo que el Capitán Médico en cuestión pase
a la situación de "disponible", con efecto retroactivo
I
a partir de la fecha en que terminó la licencia que
se encontraba disfrutando.
Madrid, 6 de abril de 1955.
MOIENO
Excru'os. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal, Inspector General del Cuer
po de Sanidad de -la Armada y Generales Jefes
Superior de Contabilidad y del Servicio de Sa-•
nid.ad.
Sres. ...
Licencias para contraer matrimonio.—Con arreglo
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160), se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Magdalena Akover Es
tades al Teniente de Navío (T) don Félix Fernán
dez Poss-e.
Madrid, 6 de abril d 1955,
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante Jefe del Servicio de Personal y Con
tralmirante Jefe de la- Primera' División de la
Flota.
Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 23 de
junio. de 1941 (D. O. núm. 160), se concede licencia
para contraer matrimonio con la señorita María del
Socorro Cardellach Cáceres al Alférez de Navío don
José Manuel Bausá Caballero.
Madrid, 6 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota y
Vicealmirante jefe del Servicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.—Para cubrir vacante existente en el em
pleo de Condestable primero del Cuerpo de Subofi
ciales, y de conformidad con lo informado por la
dadas para ampliar sus conocimientos en materia de Junta Permanente de
dicho Cuerpo, se promueve al




Vega, con antigüedad de 26 de marzo de 1955 y
efectos administrativos a partir sde la revista del mes
de abril en curso, debiendo escalafonarse a continua
ción del de .su mismo empleo D. José Núñez Téllez.
Madrid, 6 de abril de 1955.
MORENO
Excrnos. Sres. Almirantes Jefes del Estado Mayor
de la Armada y. del Servicio de Personal v Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo al disponer que el Mecá
nico Mayor D. Constantino Porta Fabal pase des
tinado al Arsenal del nlismo-, con carácter forzoso,
al terminar la licencia por enfermo que disfruta.
Madrid, 6 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Retiros.—Por cumplir el día 3 de octubre de 1955
la edad reglanientaria, se dispone que él‘ Mecánico
Mayor D. Manuel Fernández Delgado pase a la si
tuación de "retirado" en la expresada fecha,- que
dando pendiente del haber pasivo que le señale el
Consejo Supremo de Justicia Militar.
Madrid; 6 de abril de 1955.
MORENO
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Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Tefe del Servicio
de Personal y Generales jefe Superior de Con
tabilidad e Interventor de la Armada.
Maestranza de la Armada.
Retiros.—Por cumplir en 16 de septiembre pró
ximo la edad de setenta arios el Auxiliar Adminis
trativo de primera de la Maestranza de la Armada
D. José Antonio
• Garnares Botana, procedente de
Escribiente auxiliar, se dispone que, en la indicada
fecha, cause baja en la situación de \ "activo" y alta.
en la de "retirado", quedando pendiente de la cla
sificación de haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 6 de abril de 1955.
1 •
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Contabi
lidad.
Separación ,temporal del Servicio.—Accediendo a
lo solicitado por la Auxiliar 'Administrativo de se
gunda de la Maestranza de la Armada doña María de
Azcárate Ristori, sé dispone que dicha Auxiliar ce;e
en la situación de "activo" y,pase a la de "separa
ción temporal del servidio", con arreglo a lo dispues
to en el artículo 74 del vigente Reglamento provi
sional de la Maestranza de la Armada.
Esfa Orden surtirá efectos administrativos a par
tir del día 12 de enero último.
Madrid, 6 de abril de 1955.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante's Jefes de la jurisdicción
Central y del Ser<Ticio de Personal General Jefe
'Superior de Contabilidad.
Jubilaciones.—Corno resolución a expediente ini
ciado por instancia del Operario de primera de la
Maestranza de la Armada (Instalador Electricista)
don Victoriano Basteiro Chedas, se modifica la Or
den Ministerial -de 2 de marzo último (D. O. nú
mero 53), en el sentido de que la fecha en que de
berá pasar a la situación de "jubilado" es la de 19 del
mes de agosto próximo.
Madrid 6 de abril de 1955.,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y General jefe Su
perior de Contabilidad.





Idiomas.—Para cumplimentar lo dispuesto en el
Decreto de la Presidencia del_ Gobierno de 23 de
septiembre de 1953 (D. O. núm. 224) , v realizados
los exámenes convocados por la Orden Ministerial
•
Página 576.
. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA ,Número 80.
de 8 de febrero último (D. O. núm. 35), se declara
en posesión de los idiomas que se mencionan al personal que a continuación se relaciona, a partir de lasfechas que al frente de cada uno de dichos idiomas
se indican
inglés, a partir de 12 de marzo último.
Capitán de Navío Sr. D. Carlos Pardo Delgado.Teniente Coronel de Ingenieros de Armas Nava
les D. José María Otero Navascnés..'








Capitán de Corbeta D. Antonio Guillern Farré.
Capitán de Corbeta D. Luis Vial Vial.
Comandante de Ingenieros Navales D. Angel Díaz
del Río Jáudenes.
Com•andante de Infantería de Marina D. Ignacio
Pardo Mille.
Comandante de Intendencia D. Andrés Medina
Peinado.
Comandante de Intendencia D. Ranión González
Tablas Mendizábal.
Teniente de Navío D. Jaime Blanco Aguilar.
Teniente de Navío D. Juan Navarro Revuelta.








de Corbeta D. Saturnino Suanzes Suanzes.
de Corbeta D. Juan Oliver Amengua].
de Corbeta D. jesús Salgado Alba.
de Corbeta D. Carlos Dhal Bonet.
de Corbeta O. Luis Sánchez-Gómez Ma
•
de Ingenieros Navales D. Pío Cormenzana
de Navío D. Fernando Poole Pérez-Pardo.
de Navío D. Juan Manuel Blanco Traba.
de Navío D. José Luis de Carranza y Vi
Idiomafrancés,,.a partir de 18 de marzo último.
Capitán de Navío Sr. D. Carlos Pardo Delgado.
Capitán de Fragata D. Mariano Lobo Andrade.
Teniente Coronel Auditor D. José Luis de Azcá
rraga y Bustamante.
Capitán de Corbeta D. Julio Prendes Estrada.
Capitán de Corbeta D. Adolfo Gregorio Alvarez
Espino.
Capitán
Comandante de Ingenieros de Armas NaVales don
Adolfo García-Abrines Calvo.
Comandante de Intendencia D. Julio Suanzes
Suanzes.
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Rafael Simón Zabaleta.
Teniente de Intendencia D. Diego Gálvez Martín.
de Corbeta D. Julián Ruiz de Gámiz Zu
Idioma. alemán, a partir de' 24 de marzo último;
Capitán de Ingenieros Navales D. Pío Cormenza
na Adrover.
Capitán de Ingenieros de, Armas Navales D. Vi
cente García Aracil.
• Capitán de Ingenieros de Armas Navales D. José
Fariña Pérez.
Teniente de Intendencia D. Diego Gálvez Martín.
Idioma italiano, a partir de 24 de marzo último.
Capitán de Corbeta D. Enrique Rolandi Gaite.
Teniente de Navío D. Manuel Espinosa de la
Garza.
Teniente de Navío D. Mateo Mille Campos.
•
Idioma rus-o, a partir de 24 de marzo último.
Teniente de Infantería de' Marina d. César Llo
réns Bargés.
Madrid, 6 de abril de 1955.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
MORENO"
Idiomas.—Cesan en la posesión de los idiomas que
tenían reconcidos por la Orden Ministerial de 15 de
Marzo de 1948 (D. O. núm. 66), por no haber efec
tuado el examen de reválida que determina el ar
tículo 3.0 del Decreto de la Presidencia del Gobier
no de 25 de septiembre de 1953 (D, O. núm. 224).
los siguientes :
Capitán de Fragata D. Emilio Serra Armas.
Inglés.
Teniente de Navío (E. C.) clon Antonio Mencha
ca Careaga.--Inglés.




Cuerpo de S aboficiales y asimilados.
Idiomas.—Como resultado de los exámenes ca
vocados por Orden Ministerial de 21 de diciembre
de 1954 (D. O. núm. 293), para acreditar b, po
sesión de idiomas previstos en el articulo 2.° del
Decreto de 25 de septiembre de 1953 (D. O. nú
mero 224), se declara en posesión de los - que se
mencionan al personal del Cuerpo de Suboficiales
Número 80. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Pálgina 577.
.••••■■•
que a continuación se relaciona, a partir del 31 de
marzo de 1955 : •
'Idioma inglés.
Mecánico primero D. jacinto Martín Simón.
Escribiente primero D. Eduardo 3eanot Lomba.
Condestable segundo D. José Ortega Martínez.
Mecánico segundo D. Arturo Revilla Ordóñez.
Idioma alemán.
Radiotelegrafista primero D. Juan Muntaner Mas
sanet.
Escribiente segundo D. Antonio Llaneras Luis.
dioma portugu és
Escribiente Mayor D. Juan Quintía Gómez.
Idioma francés.
Radiotelegrafista primero D. Juan Muntaner Mas
sanet.
Mecánico primero iii. Jacinto Martín Simón.
Sanitario primero D. Andrés Ginestra Marco.
Escribiente segundo D. César A. Menéndez juarro.
Madrid, 6 de abril de 1955.
MORENO




Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de ,Marina, Juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto Gervasio García de Cos,
Hago saber : Que por decreto auditoriado obrante
a los folios 11 y 12 del expresado expediente, ha
sido declarado nulo y sin valor alguno el mismo, in
curriendo en falta quien, poseyéndolo o hallándolo,
no haga entrega del mismo en la Comandancia de
Marina.
La Coruña, 2 de abril de 1955.—El Comandante
de Infantería de Marina, juez instructor, Luis Her
vella Tovar.
Don Mateo Perdió Perdió, Capitán de Infantería
de Marina, juez instructor de expediente de pér
dida de Libreta de Inscripción Marítima expedida
al inscripto del Trozo de Alcudia Juan Domingo
Vive,
Certifico : Que en el mencionado expediente obra
decreto auditoriado del excelentísimo señor Coman
dante General de la Base Naval de Baleares, por el
cual se declara justificado el extravío de la mencio
nada Libreta y, por tanto, nulo y sin valor dicho do
cumento, incurriendo en falta la persona que lo posea
si no hace entrega del mismo a la Autoridad de Ma
rina.
Dado en Palma de Mallorca a 29 de marzo de 1955.
El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor,
Mateo Perelló Perelló.
Don Juan Martínez de Marañón y López de Heredia,
Jei.e de los Servicios Marítimos, asimilado a Ca
pitán de Corbeta, juez instructor del expediente
número 165 de 1955, instruido por salvamento del
pesquero denominado Virgen de la Merced por el
también pesquero Virgen de la Guía.
Hago saber : Que el día 10 de febrero del ario 1953.
v cuando se hallaba a unas 250 millas, aproximada
mente, del puerto de Pasajes el pesquero denominado
Virgen de la Merced, sufrió averías en la máquina,
teniendo que ser remolcado a este puerto por el com
pañero de pareja Virgen de la Guía.
Lo que, en cumplimiento a lo dispuesto en el ar
tículo 27 del Título Adicional a 1a Ley de Enjui
ciamiento Militar de Marina, se hace público, a fin.
de que cuantas personas se crean interesadas en el
expediente que, a consecuencia del expresado salva
mento, se instruye en esta Ayudantía Militar de Ma
rina puedan alegar cuanto a sus derechos convenga,
bien por comparecencia ante el instructor que suscri-•
be' o por escrito, durante el término de treinta días
hábiles, contados desde la publicación del presente
Edicto, advirtiéndose que, transcurrido dicho plazo
sin haberse personado en 1ts actuaciones, se enten
derá, a los que así lo hubieran hecho, conformes en
todo con las resoluciones que adoptare.
Pasajes, 31 de marzo de 1955.—E1 Jefe de los
Servicios Marítimos, asimilado a Capitán de Cor
beta, juez instructor, Juan Martínez: de Marañón
y López de Hercdia.
E
ANUNCIOS PARTICULARES
Pública cóncurrencia.—Se publica, para conoci
miento de los interesados, que e1 día 3 de junio pró
ximo, a las once horas, se celebrará pública con
currencia para la adjudicación del servicio de trans
portes y earboneos del Sector Naval Militar de Ca
taluña. -
En la jefatura de los Servicios de Intendencia del
expresado Sector Naval se halla expuesto el opor
tuno pliego de. condiciones.
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